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AHMET MİTHAT 
(İstanbul, 1844 - 28 Aralık 1912)
Coşkun ve Mehmet Cevdet imzalarını da kul­
landı. Annesi Nefise Hanım 1829'da Kafkas­
ya'dan göç etmek zorunda kalmış bir Çerkez ai­
lenin kızıdır. Babası Anadolu'dan gelip İstan­
bul'a yerleşmiş, bez ticareti ile uğraşan Hacı Sü­
leyman Ağa'dır. Orta halli ve kalabalık bir esnaf 
ailesi içinde, Tophane'de Karabaş Mahallesi'nde 
dünyaya gelen Ahmet Mithat babasının ölümü 
üzerine beş-altı yaşlarındayken Mısır Çarşısı'nda 
bir aktar dükkânına çırak olarak verildi, daha 
sonra ağabeyinin memur olarak bulunduğu Vi- 
din'e gitti. Epey İleri bir yaşta, Vidin'de başladı­
ğı ilköğrenimini Tophane'de Kumbaracı Yoku- 
şu'ndaki sıbyan mektebinde bitirdi (1861). Bu 
arada Galata'da bir yabancıdan Fransızca ders­
leri almaya başladı. Mithat Paşa'nın Niş valiliği 
sırasında yine ağabeyi ile Nlş'e gitti, rüştiye öğ­
renimini orada tamamladı (1863). Mithat Pa- 
şa'nın Tuna valiliğine atanması üzerine onunla 
birlikte gittiği Rusçuk'ta Vilayet Mektubi Kale- 
ml'nde ilk memurluğuna başladı (1864). Bir yandan da medrese 
derslerine devam ederek Arapça ve Farsçasını ilerletti. Zekâsı ve ye­
teneği ile dikkatini çektiği Mithat Paşa ona kendi adını verdi, Fran­
sızca çalışmaya özendirdi ve bu konuda ona olanaklar sağladı. Ah­
met Mithat vilayette bir memur olan Dragan Efendi'den aldığı ders­
lerle Fransızcasını ilerletti. Yine Rusçuk'ta tanıdığı ve anılarında 
''hem asker, hem şair, hem filozof" olarak nitelediği Muhacirin Ko­
misyonu reisi Şaklr Bey'in o yaştaki Ahmet Mithat'a göre epeyce 
zengin, daha çok Fransızca kitapların bulunduğu kütüphanesi de 
faydalanması için kendisine açıldı. Böylece Ahmet Mithat'a Batı 
kültürünün de kapıları açılıyordu. Bu sayede Tuna gazetesinde ya­
zar (1868), bir yıl sonra da başyazar olarak yazı hayatına başladı.
Vali olarak Bağdat'a atanan Mithat Paşa yeni görevine giderken 
kalabalık maiyeti arasında, ağabeyi ile birlikte Ahmet Mithat'ı da 
götürdü (1869). Burada yayımlanan Zevrâ gazetesinin müdürü olan 
Ahmet Mithat, Bağdat'ta kendisini kültürlü bir çevrede ve oldukça 
programlı bir sohbet meclisi için­
de buldu. Bu çevrede bulunan­
lardan ressam Osman Hamdi 
Bey onun Batı kültürüne açılma­
sını sağladı. Yine devrin önemli 
din bilginlerinden olan Muham- 
med Zühâvî ile sohbetlerde bu­
lundu. Ayrıca din ve medrese 
kültüründen yetişmiş, Arapça,
Farsça, Hintçe, Ibranice, İngilizce 
bilen, açık fikirli, yarı meczup, 
yarı filozof bir tip olan Şirazlı Bâ- 
kır Can Muattar da Doğu bilim­
leri ve felsefe kültürü alanlarında 
onun üzerinde etkili oldu. Mit­
hat Paşa'nın açtığı sanat mek­
teplerinde okutulmak üzere bir
ders kitabı olan Hâce-i Evvel ile çocuklar için fık­
raları İçeren Kıssadan Hisse'yİ ilk kitapları olarak 
burada yazdı ve yayımladı.
Basra'da mutasarrıf olan ağabeyinin ölümü 
üzerine memurluktan ayrılarak İstanbul'a dön­
mek zorunda kaldı (1871). Ağabeyinlnki İle bir­
likte daha da kalabalıklaşan ailenin geçim sıkın­
tısı onun omuzlarına yüklenmişti. Ceride-i Aske- 
riye'ye başyazar oldu. Bunun yanı sıra Tahtaka- 
le'de oturduğu evde kurduğu pedalla çalışan 
matbaada, aile fertlerinin de katılmasıyla kendi 
kitaplarını basmaya başladı. Üzerinde "muharri­
rin zatına mahsus matbaa" kaydı bulunan bu 
yayınların yazarı, mürettibi ve dağıtıcısı olarak 
ailesinden başka yardımcı bulamadı. Bir yıl için­
de matbaayı genişleterek önce Sirkeci'ye, sonra 
Beyoğlu'na taşıdı. Devir ve Sed/r adlarıyla çıkar­
dığı iki derginin kapanmasından sonra aynı yıl 
Dağarcık dergisini yayımlamaya başladı (1872). 
Bu dergide çıkan ve materyalist düşüncenin izle­
rini taşıyan "Duvardan Bir Seda" adlı yazısı do­
layısıyla Basiret gazetesince din aleyhtarlığı İle 
suçlandı. Dergi onuncu sayısında kapandı. Ola­
sılıkla bu nedenle, hiç ilgisi olmadığı halde Genç OsmanlIlar arasın­
da Rodos'a sürüldü (1873). Üç yıl devam eden bu sürgünü sırasın­
da Rodos'ta çocuklar için Medrese-i Süleymanlye'yi kurdu ve orada 
dersler verdi. Birtakım ders kitaplarıyla ilk romanlarını da sürgün­
deyken yazdı ve yeğeni Mehmet Cevdet'in adıyla yayımladı. Otuz 
dört sayı devam edecek olan Kırkanbar dergisi için de buradan ya­
zı gönderiyordu. V. Murat'ın padişah olmasıyla, Genç OsmanlIlarla 
birlikte bağışlanarak İstanbul'a döndü. Gazetecilik, romancılık ve 
yayın etkinliklerini bundan sonra daha yoğun olarak sürdürdü. Türk 
basın tarihinin en uzun ömürlü gazetelerinden olan Tercüman-ı Ha­
kikati çıkarmaya başladı (1878).
II. Abdülhamit'in saltanatı döneminde sarayın himayesinden de 
yoksun kalmayan Ahmet Mithat, ölümüne kadar Takvim-i Vekayive 
Matbaa-i Amire müdürlüğünde, Meclis-I Umur-ı Sıhhiye üyeliğinde, 
daha sonra başkanlığında ve çeşitli okullarda değişik derslerin ho­
calıklarında bulundu. 1889'da Stockholm'de toplanan Sekizinci
Şarkiyatçılar Kongresi'ne katıldı 
ve bu vesileyle Avrupa'da iki bu­
çuk ay süren bir gezi yaptı. II, 
Meşrutiyetten sonra emekli ola­
rak bir süre Darülfünun'da, Med- 
resetülvaizln'de ve Darülmualll- 
mat'ta genel tarih, dinler tarihi, 
felsefe tarihi gibi dersler okuttu. 
Fahri olarak hizmet ettiği Darüş- 
şafaka'daki görevi sırasında, 
okulda nöbetçi olduğu bir gece 
öldü. Taşında şair Nigâr Hanım'ın 
"Gayretindir sevdiren fazi u ulû­
mu ümmete / Verzişindir anlatan 
sevda-yı şayi millete" beytinin 
yazılı olduğu mezarı Fatih Camii 
haziresindedir.
Torunu Dr. Aydın Uluyazman, Ahmet Mithat'ın doğduğu evin bulunduğu 
yerde. Tophane (Karabaş Mahallesi, Örmealtı Sokak) Haziran 1955.
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ilk esi Servet Hanım, oğlu Ahmet Muzaffer'le, Beykoz 1890
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Ahmet Mithat, üniversite hocaları arasında
Ahmet Mithat tam ortada uzun ve kır sakallı. Sağında: İzmirli İsmail Hakkı, Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Kemalzade Ali Ekrem Bolayır, Hüseyin Dâniş, 
Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi; solunda: Ahmet Naim Baban, şair Mehmet Âkif, Faik Reşat, Saffet, Şevket ve Fehmi beyler.
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Ahmet Mithat yalısı için Şeyh Vasfi'nin düştüğü tarih kıt'ası:
Behakk-ı beyt-i ma'mûr-i hudâ dâr-üs-sürur olsun, 
Füad-i hikmet-âbâdı gibi, kâşâne-i Midhat;
Yazılsın zer kalemle takına, Vasfi, bu tarihim:
Ne ra'nâ kasr-i nev-tarih oldu sahilhâne-i Midhat 
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XIX. YÜZYIL SONUNUN DEĞERLİ 
ROMANCI VE OYUN YAZARI,
AHMED MİDHAT EFENDİ
"Hace-i evvel/Birinci Öğretmen"
( 1844- 1912)
1890’DAN İTİBAREN 
YAŞAMININ SON 22 YILINI 
* BU EVDE GEÇİRDİ. * 
Beykoz Belediyesi 
(2001|
Yalının bugünkü görünüşü 
(Fotoğraf: Aydın Coşkun)
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Fatih Camii haznesindeki mezarı
Mezarındaki kitabe:
Zamanında ta'mîm-i maarife hidemat-i çelilesi 
sebkeden muharririn-i Osmaniyyeden Ahmed 
Midhat Efendinin ruhiyçün fatiha fi 18 
Muharrem ül haram sene 1331
Gayretindir sevdiren fazi ü ulûmu ümmete 
Verzişindir anlatan sevda-yi sa'yi millete
(Bu yazının Osman Paşa kızı şair Nigâr hanım 
tarafından yazıldığı söylenir)
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
